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INTRODUCCION
Colobantbus quitensis y Deschampsia antarctica son las dos unicas fane-
rogamas nativas presentes hoy dia en el continente antartico (Green, 1970).
La primera tiene una distribucion amplia en regiones templadas y frias de
America Latina, desde la Tierra del Fuego hasta Mexico (Moore, 1972).
En noviembre de 1978 se realize una exploracion geobotanica corta al
Paramo Alto del Almorzadero en la Cordillera Oriental, Departamento de
Santander; en el piso pantanoso de un vallecito a 3.900 m (El Tutal) se
encontraron algunas maticas dispersas de Colobantbus quitensis (bioripo laxa)
cerca de una corriente lenta de agua.
El hallazgo anterior de Colobanthus quitensis en la region del Nevado
del Ruiz en la Cordillera Central motive la elaboracion del presente trabajo,
con el fin de dar a conocer los caracteres rnorfologicos, palinologicos y socio-
logicos de esta interesante especie.
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FIGURA 1. Colobantbus quitensis (H. B. K.) Bartl. a-b, vista general de la planra;
c, hoja; d, Ilor; e, capsula; fog, sernillas; h, apice foliar.
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DESCRIPCION
Colobanthus quitensis (H.B.K.) Bartl. in Pres!' Reliq. Henk., 2: 13. 1831.
Sagina quitensis H.B.K. Nov. Gen. et Sp., 6: 19. 1823.
Tvr-us. Ecuador: "Crescit In ripa arenosa Rio Blanco, inter Guachucal
et Tulcan Quitesium. alt. 1.580 - 1.600 hex.". La localidad citada para el
tipo en el Ecuador debe corregirse, puesto que Rio Blanco y Guachucal perte-
necen a Colombia. EI material estudiado de C. quitensis, biotipos laxa y cojin-
cillo, concuerda morfologicamente con el tipo descrito originalmente para los
Andes Ecuatorianos, el cual era del biotipo laxa.
Planta herbacea de 30 mm 0 mas de altura, con rakes compactas, mul-
ticaules. Tallos simples 0 ramificados que forman matas aisladas 0 colchones
densos de varios centimetres de espesor. Hojas opuestas, subcarnosas, simples
y unidas en la base, sin esripulas, en promedio de 2-9 mm de largo por 1 mm
de ancho, linea res 0 lineares triangulares, glabras, debilmente canaliculadas,
apice agudo 0 mucronado, el mucron no muy largo, sin nervios, margen entero,
mernbranaceo, delgado y trans lucido, base de la hoja mernbranacea, dilatada
ampliamente hacia arriba, connada. Las flores axilares nacen casi en el apice
de los tallos 0 de las ramas, simples, terminadas en dos pares de hojas menores,
pedunculos de 15 0 mas mm de largo, solitarios, glabros, redondos, blancuzcos,
transparentes y desprovistos claramente de bracteas. Caliz persistente glabro,
mas 0 menos craso, sepalos 4-5, separados, glabros ovadolanceolados u oblon-
gos, apice en general agudo 0 de ser mucronado, el mucron muy pequefio.
Apetala. Estambres 5 que alternan con los sepalos, filamento linear-glabro,
antera sub-ovada, emarginada, base bifida. Ovario supero, sesil, glabro, mas
o menos ovalado, uniloculado. Fruto en capsula sub-oval, un poco mas .Iarga
que los sepalos, glabra, unilocular, 5 valvas, mas 0 menos iguales ovadas-
obtusas, membranaceas. Semillas numerosas, glabras, cafe-rojizas. (Figura 1).
POLEN.
Para la descripcion del grano de polen se slgue la terminologia usada
por Iversen & Troels - Smith (1950).
Granos esferoidales, 27 - 33 fLm; poros periporados, ligeramente hundidos,
en numero aproximado de 23 - 32, mas 0 menos circulares, 2 - 3.5 fLm en
diametro con membrana del poro compuesta de varios elementos de exina
(4 - 9), ocasionalmente con una 0 mas micro-equinas; anillo presente (mas
delgado que el resto de la ectexina); tectum con micro-perforaciones irregu-
larrnente dispersas [diametro 0.1 fLm, 3 - 8 pur fLm 2) y corto (0.4 fLm) micro-
equinas (0.5 - 1.5 por fLm2) ; exina 1.5 - 2.5 fLlTI de gruesa; columnelas gruesas,
frecuentemente agrupadas.
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Las medidas se hicieron en aceite de silicona. Las descripciones de la
membrana porosa, micro-perforaciones y micro-equinas, estan basadas en foro-
grafias con el microscopio electronico de barrido. (Fotografias 1-9).
ECOLOGIA Y ASPECTOS FITOSOCIOLOGICOS
Colobanthus quitensis crece generalmente en almohadillas sobre suelo
mineral, entre las macollas de Calamagrortis intermedta, Calamagrostis effusa)
Agrostis sp., y Festuca spp., 0 sobre material organico en turberas y pantanos.
EI registro mas bajo se obtuvo alrededor de los 3.000 m en prados fangosos
de la franja alto-andina (Weinmannia sp.) de la cuenca del rio Otun, En
este tipo de vegetacion se observe en el estrato bajo a C. quitensis asociado
con Lacbemilla orbiculate, Rumex acetosella, Nertera granadensis) Carex sp.
y Acaena oyalifolia. Entre los arbustillos y arbustos se censaron: Tibouchina
grossa) Baccbaris latifolia y Eupatorium tinifolium. Seguramente debido a
que los sitios son muy clareados y muy humedos C. quitensis arraiga en esta
zona.
Las almohadillas de C. quitensis son comunes tambien en los pisos pan-
tanosos de los vallecitos iimrtrofes de la selva alto-andina y el paramo
(3.600 - 3.800 m) [Marchantio - epilobietalia denttculatum, Cleef (en prensa) ]
en los Volcanes de Santa Rosa y Otun.
EI registro mas elevado se encontro en el Volcan Otun a 4.350 m en una
turbera de Distichia muscoides [Gentiana - Oritrophium; Oritrophio - Werne-
rietalta Cleef (en prensa)].
La vegetacion asociada a C. quitensis se observa en la tabla 1. Aparente-
mente el levantamiento No.1 (Cleef, 570) pertenece a la alianza Wernerion
crassae - pygmaea Cleef (en prensa).
EI levantamienro 2, Fisionomicamente pertenece al "Prado paramuno" y
floristicamente corresponde al tipo de vegetacion azonal: Agrosto breviculmis-
Lachaemilletum orbiculatae Cleef (en prensa), Cleef et al. (en prensa), el
cual pertenece a la alianza Lachemillion orbiculatae Cuatrecasas (1934, 1958).
Aparentemei te se trata de un pastizal (azul) de Agrostis araucana y Festuca
brevtaristata degradado por la ganaderia intensiva.
Los restantes levantamientos (3 y 4) se adscriben como una sinusia del
pajonal de Calamagrostis recta - Espeletia bartwegiana Cuatrecasas (1934);
Cleef et al. (en prensa) . (Tabla 1).
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TABLA No. 1
Comunidades en las cuales se presenta Colobanthus quitensis.
Nurnero del censo #
Area muestreada m2
I II III IV
2
3 2 2 3






















Especies de las comunidades: Agrostis arau-
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Especies del pastizal y pajonal: I II III IV
Agrostis araucana 40 5















Colobanthus quitensis 10 5
I = 3.900 m.s.n.m , XI - 1978 Paramo del Almorzadero (Santander).
II = 4.140 rn.s.n.m. X - 1978 Parque Los Nevados, Nevado del Ruiz (Caldas).
III = 4.250 m.s.n.m.
IV = 4.120 m.s.n.m,
I - 1980
I - 1980
Volcan S. Rosa (Risar.).
Volcan S. Isabel (Risar.).
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DISTRIBUCION EN COLOMBIA
Colobanthus quitensis se ha registrado en clareos en la faja de la selva
andina alta, pero es mas un elemento del paramo (propiamente dicho y alto)
en las Cordilleras Central y Oriental, respectivamente. La distribucion por
localidades es la siguiente: Cordillera Central: Departamento de Caldas, Par-
que Los Nevados, entre 3.700 y 4.200 m; Departamento del Cauca, Paramo
de Santo Domingo, a 3.800 m; Departamento del Huila, a 3.900 m; Depar-
tamento de Nariiio, Rio Blanco, entre Guachucal y Tulcan, alt. 1.580 - 1.600
hex.; Departamento del Risaralda, Parque Los Nevados, cabeceras del rio
Otun, entre 3.000 - 4.200 m. Cordillera Oriental: Departamento de Santan-
der, Paramo del Almorzadero, a 3.900 m. (Figura 2).
COMENT ARIOS
C olobantbus es un genero oligoripico cuyo centro de distribucion esta
en la zona Austral. Antartica. La presencia de Colobanthus quitensis en las
Cordilleras Central y Oriental de Colombia llena un vacio en la distribucion
Austral - Antarrica-tropoandina de esta curiosa planta que llega hasta los Vol-
canes de Mexico (Moore, 1972).
Hasta la fecha· solo se tenian dos registros de la especie en la Cordillera
Central, exsicados depositados en Washington (US).
Con el reporte para la Cordillera Oriental (raro) se presentan los pri-
meros datos sobre la ecologia de poblaciones tropoandinas; para la zona
Antarrica existen los de Moore (1970).
Colobantbus quitensis es polimorfica; en los Andes colombianos a menudo
se presentan dos ecotipos: uno en forma de cojincillo (Cordillera Central)
y otro en forma laxa (Cordillera Oriental) (fotograHa 10). Un estudio cito-
logico posterior podria aportar datos necesarios para conocer con precision
si existen diferencias entre estes. EI polen de individuos provenientes de los
Andes colombianos se asemeja bastante al material estudiado de Chile.
MATERIAL EXAMINADO
# =: Material examinado para polen: los datos en parentesis corresponden
al numero de las placas para el microscopio electronico de barrido,
depositadas en el Laboratorio Hugo de Vries (HdV).
CALDAS: Cordillera Central, carretera entre El Refugio y la Laguna del
Otun; adelante de la finca Buenos Aires. Alt. 4.150 m. 8-0ct. 1978. O. Rangel
ex H. Sturm 1763 (COL, U); Paramo del Quindio. Alt 3.700·4.200 m.
15.20-Agost. 1922. F. W. Penell ex T. E. Hazen 9970 # (US) (HdV, 4424).
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e
FOTo 10. Colobantbus quitensis (H.B.K.). Bartl.: forma laxa.
HUILA: Alt. 3.900 m. Enero de 1931. E. Dryander 1096 # (US) (HdV,
4422).
RISARALDA: Pereira, Cordillera Central, eabeeeras del rio Otun; camino
entre El Cedral y El Bosque. Alt. 3.000 m. 29 de julio de 1979. ]. l drobo,
Tb. van der Hammen &. O. Rangel 10206 A (COL); Parque de Los Nevados,
vertiente Norte, alt. 4.200 m. 20 de enero de 1980. R. Jaramillo, Th. van der
Hammen &. O. Rangel 5706 (COL).
SANTANDER: Cordillera Oriental, Paramo del Almorzadero, El Tutal,
alt. 3.900 m. 20 de noviembre de 1978. ]. Aguirre, A. M. Cleef &. H.
Hooghiemstra 1097 # (COL, U).
CHILE: Est. "Brazo Norte", 3 abril de 1970. E. Pisano 2547 # (MO)
(HdV, 4423).
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